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El empleo del NITRATO DE CHILE 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
He aquí las cantidades que deben emplearse por hectárea en cada 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
150 klg. para Cereales (secano) = 450 klg (grano de superproducción). 
250 « x c (regad¡o;= 875 » « * » 
150 « * Maíz (.secano)= 425 » « « « 
250 < * * (regadío)= 600 » < « « 
300 kl^. para Remolacha azucarera-9060 «• « « 
250 
200 
200 
200 
200 
250 
Patata 
Alfalia 
Pradera.1-
Vid 
Olivo 
Cebollas 
=5000 
=6000 
=5000 
=2100 
= 450 
=5500 
(seca,) » 
('hierva) « 
(uva) « 
(ac ituna^ > 
(bulbos^ c 
En el NARANJO deben emplerse 3 kilos por 
árbol; aplicando la mitad en Marzo y la otra 
mitad en Agosto o Septiembre. 
En el ARROZ se deben aplicar 70 kilos por 
hanegada, la mitad al preparar el terreno y la 
otra mitad en el eixugó 
Para toda clase de árboles frutales, en la 
misma forma y proporciones que en el Naranjo 
y para todas las hortalizas de 400 a 500 kilo 
Por hectárea. 
Ea OK'lfi: VLGS dábe aolicarie de Febrero 
Abril al arrejaque. En Maíz, Remolacha y Pata 
tas, al darles la primera escarda. En la A llalla 
después d )1 prim-ír corte en praderas, en Febre 
ro. En laVid, en Febrero o Marzo, alrededor dd 
la cepa, y en Olivos en la misma época 
Para mas^detalles dirigirse al COMITE DEL NITRATO DE CHILE.-Barquillo, 21.—Madrid 
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PASCUAL SERRANO JOSA 
A B O G A D O 
P. TREMEDAL 2. TERUEL 
PEDID CEMEMTO 
S A N S O N 
UTRILLAS 
TERUEL 
JUAN GIMENEZ BAYO 
A B O G A D O 
A i n s a s 6. T e m í 
I José Antonio Noguera 
I GRAN VÍA, 12-VALENCIA 
Vf/ Telefono, núm. 529 Apartado de Correos, num9. 
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PROVEEDOR DE LA ASOCIACION DE 
LABRADORES Y GANADEROS DEL 
ALTO ARAGON 
Fábrica de Aceites ca de Superfos-
Aceite de (Joco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colea. 
Aceite de Mani. 
Manteca de toco, pora uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para A bonos de Rici 
no y colza. 
Olieerinas. 
Fábri 
fatos y Productos 
Químicos 
Ouano confeccionado mar-
W ca «La Noguera* para toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amónico .Sulfa 
¿o de Potasa. Sulfato de Hie-
r ro . Sulfato de Cobre. Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Zinc . N i -
rato de Sosa. Cloruro de Po 
{asa. Fosfato de Sosa. Bisul 
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido t lorhídico. Acido Ni t r i -
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso, 
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"EL TMISFORMADOR ANIMáL J1 
Es el mejor tónico engrasante conocido — Inofensivo — No contiene arsénico 
¡VETERINARIOS! Emplearlo en vuestra clínica y recomendar su uso 
a ganaderos, recriadores y avicultores y aumentarán su riqueza. 
Centenares de firmas certifican de la bondad, eficacia y buenos resultados obteni 
dos con el empleo de nuestro preparado «EL TRANSFORMADOR ANIMAL> 
Autors J . CAS ABONA, Profesor Veterinario 
P R E C I O 4 P E S E T A S 
Preparación exclusiva o Depósito de preparación: 
Farmacia de Oon Rafael Loste - Sariüena (Huesca) 
De venta: Farmacia y Droguería de L. López Pomar.-Teruel. 
¿Mo tiene V. gailtinas? 
s 
Lo mejor para curar las enfermedade 
y poner mncho: 
Awiolina Rojo—lc50 frasco 
Premiado en Barcelona. Se vende muchí 
simo en Farmacias y Droguerías. 
Depósito Central: 
Laboratorio de Revenga de Campos 
(Palència) 
Lee f propaga <CI Labrador» y habrás he« 
iho un buen servicio a la causa agrícola 
Luis Alonso Fernández 
A B O G A D O 
San .Franoiseo 21. Teruel 
Almendros Desmayo; 
Olivos Erbequines legíti-
mos; Arboles frutales jr 
forestales de gran desa-
rrollo, precios inconcebi-
bles, 
Consultar 
REÏISIS ÏIIIIOLl 
Mayor, 40. Zaragoza. 
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O R G A N O D E L A F E D E R A C I O N T U R O L E N S E D E S I N D I C A T O S 
A G R I C O L A S C A T O L I C O S 
Redacción y Aciministración: Tcmjyrado 9 
: SINDICATOS FEDERADOS : \ 
Albarracín.—Aclemúz.—Alcalá de la Selva. Aguatón —Alfambra. —AllepúZi—Bague-
na.—Barrachina.—Bello. Blancas. Burbáguena.—Cabra de Mora.—Calamocha.—Camin-
real.— Campos.—Cañada Vellida. Cañete. Castel de Cabra.—Castielfabib. Caudé —Ce-
drillas.— Celadas.— Celia.— Corbalán Cobatillas.—Cubla.— Cuervo (El ) . - Cutanda. — 
Chelva.- Formiche Alto. Formiche Bajo —Fuentes Calientes.—Fuentes Claras. -Galve.— 
Gea.—Jarque de la Val.—Jorcas—Libros.—Luco de Giloca. Monteagudo del Castillo.— 
Monterde de Albarracín. Noguera.—Nogueruelas —Olalla. Peralejos. Pobo (El).—Po-
zuel del Campo. Rubielos de Mora . -San Agust ín—San Martín del Río.—Santa Cruz de 
Moya. Santos (Los).—Sarrión. -Teruel.-Tornos.—Torralba de los Sisones»—Tortajada. 
—Torrebaja.—Torremocha del Giloca. Valverde.—Villadoz —Villanueva del Giloca.—Vi-
llarquemado. —Villarreal del Huerva. Villarroya del Campo.—Villel —Visiedo. 
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El Mi l U Sillo 
Como ya conocen nuestros lectores 
algunos pormenores del Cursillo So-
cial Agrario que se celebró en Madrid 
durante los días 15 al 30 del pasado 
noviembre, por referencias hechas en 
mineros anteriores en esta misma re-
vista, nos concretaremos a divulgar 
entre las personas, a las que se dedi-
ca en especial EL LABRADOR, algunas 
ideas de carácter general, o mas bien 
para que se formen idea de lo que fué 
ea sí. 
Federación Turolense de S. A. C , 
haciendo un esfuerzo muy laudable 
(tan laudable como todos los asuetos 
que ella realiza y aprueba) nos pen-
sionó a dos de sus empleados para 
que recibiésemos las nunca bastante 
alabadas enseñanzas que en el Cursi-
llo nos inculcaron. 
La dirección técnica estuvo a cargo 
de eminentísimos profesores, experi-
mentados a toda prueba, que con un 
acierto digno de loa nos fueron co-
municando analít icamente su ciencia, 
para que luego nosotros realizásemos 
la síntesis, es decir, nos formásemos 
un todo unido con ella. 
Estos profesores que tan sabiamen-
te nos condujeron por la tortuosa y 
estrecha senda de lo social-agrario, 
con las materias por ellos desarrolla-' 
das, son poco mas o menos como si-
guen: el P. Sisinio Nevares, que con 
su indiscutible ciencia en cüestioncs 
sociales-agrarías y dotado además de 
EL LABRADOR 
una innata amenidad, nos impuso en 
sus doctrinas, tan sin pensar que el 
tiempo con el transcurrido nos pa-
recía volar; elP. Joaquín Àzpiazu,(que 
puede con justicia decirse que r ival i-
zaba en amenidad con el anterior)nos 
puso al corriente de economía en el 
trancurso de sus largas conferencias 
el P. Victoriano Feliz nos hizo ver el 
estado de estas cuestiones en las di-
versas naciones europeas, en compa-
ración con la nuestra y el P. Soler de 
Morell trató de la Acción Católica en 
lo agrario. Todos los profesores has-
ta aquí citados pertenecen al Fomen-
to Social. 
Alternando con ellos, los catedrá-
ticos de la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos D. Jesús Miranda y don 
Antonio García Romero nos explica-
ron Agricultura en general, de una 
manera tan didáctica, que creemos 
que sus enseñanzas no se nos olvida-
rán nunca. El Sr. Miranda proyectó 
además una cinta cinematográfica por 
la que nos pudimos dar perfecta cuen-
ta del cultivo de la morera y cría del 
güsano de seda. Colaboró también el 
ingeniero-geógrafo D. Fernando Mar-
tín Sánchez que expuso la reforma 
agraria en España , con arreglo a la 
imprescindible en estos asuntos y 
nunca ponderada bastante Ciencia 
Geográfica. Lo hizo magistralmente. 
D. Juan Diaz Muñoz, al que podría-
mos apellidar de infatigable, pues 
siempre tenía la explicación en sus 
labios de cuanto nos enseñaba en 
nuestras visitas al Instituto Agrícola 
de Alfonso X I I , trató de la ganadería 
en general y en sus detalles. 
A D. José M.a Sorcoa se le asigna-
ron los temas de higiene en el campo 
(que también nos excusamos de pon-
derarlo, por cuanto sus alabanzas las 
lleva consigo mismo) y el Sr. García 
Alfonso, Gerente déla Confederación, 
nos expuso prácticamente los princi-
pios de Contabilidad propios para la 
buena marcha de un Sindicato. Ade-
más el Sr. Saenz de Barés tuvo a 
bien darnos unas lecciones de legisla-
ción agraria y por último, el Presi-
dente de la C. N . C. A. expuso la 
obra de las parcelaciones, la que ex-
plicó con gran maestría y con una r i-
queza de detalles, que solamente 
oyéndole es posible formarse idea 
cabal de ella. 
Asistimos al Cursillo unos 20 alum-
nos y las enseñanzas las recibimos 
en el (mismo domicilio social de la 
Confederación, siendo cuatrojlas cla-
ses diarias y distribuidas dos por la 
mañana y otras tantas por la tarde, 
con una hora de intervalo entre una 
y otra. 
Durante nuestra estancia en el Cur-
sillo hicimos dos visitas al Instituto 
Agrícola de Alfonso X I I en donde 
pudimos admirar la perfecta organi-
zación del mismo. Nuestro digno pro-
fesor, (el inftaigable don Juan Diaz 
Muñoz) perteneciente a este Instituto, 
nos acompañó en nuestras visitas a 
todas las dependencias que contiene 
y nos puso al corriente (juntamente 
con el encargado-director de cada 
sección) del^funcionamiento^ parcial 
de cuantas labores se realizan. 
Estas enseñanzas, también resulta-
ren provechosísimas, pues la perfecta 
didáctica es una cualidad inherente 
en estos señores. En nuestra segunda 
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visita pudimos admirar ejemplares 
preciosos de todos y cada uno de los 
animales que la zoologia agricola es-
tudia, además de los locales modelo 
que les sirven de albergue. 
Quedamos realmente encantados 
de todo ello y para cumbre de nues-
tra satisfacción se nos obsequió por 
la Confederación Nacional Católico 
Agraria con un banquete campestre 
que presidió D. Manuel de Aristizábal 
a la razón, presidente como antes de-
cimos de la Confederación. El señor 
Sendin nos enfocó su fotográfica, y 
una de las positivas podrán verla 
nues'ros lectores en el próximo nú-
mero de la Rev. Social Agraria. 
Otra de nuestras visitas fué al Fo-
mento Social en la que nos sorpren-
dió la labor que en el se realiza. 
Nos callamos por prudencia pues 
lo que podriámos decir del Fomento 
no sería ni siquiera un mediano refle-
jo del mismo. 
Qííizá alguno pregunte; ¿pero que 
fines perseguia el Cursillo? 
El Fomento Social a cargo de la com-
pañia de Jesús, enterada perfectamen-
te y viendo la necesidad imperiosa de 
una reforma agraria en España, para 
que marche cuando menos al igual 
de otras naciones extranjeras, prestó 
su valiosa ayuda a la Confederación 
para que ésta se encargase de convo-
car un cursillo de divulgación. 
El profesorado del Fomento y los 
demás anteriormente citados, se 
aprestaron a hacer ver y resolver los 
múltiples problemas que en el campo 
se presentan. Ahora bien, como a lo 
mismo tienden las Federaciónes y or-
ganismos similares, la Turolense, co-
mo ya decimos anteriormente, nos en-
viópara que esas semillas exparcidas 
por el competentísimo profesorado 
germinase en nuestros cerebros a fin 
de que nosotros, por nuestra parte, 
las vayamos exparciendo hasta lo 
mas recóndito de esos lugares que la 
ocografía peninsular hace tan penosa 
la circulación y por consiguiente el 
intercambio de ideas: Ese ha sido el 
principal fin del Cursillo; el de for-
mar hombres capaces de aconsejar a 
las masas obreras campesinas. Si 
este fin conseguimos, habremos col-
mado las aspiraciones de ese conjun-
to de lecciones recibidas que no es 
mas que una introducción a los que 
le seguirán muy de cerca. 
Solo nos resta decir que las mal 
expresadas alabanzas que anterior-
mente dediqué al profesorado en ge-
neral, no son tan solo para dar un 
poco de realce a las líneas que firmo, 
sino muy al contrario. Siempre tituveé 
en coger la pluma para hacer ésto 
por temor a no poder realzarlo bas-
tante; y así ha sucedido. Pero discúl-
penme si alguno de los que tomaron 
parte en la dirección técnica leyere 
esto. Por mi parte ruegoos solamen-
te que forgeis en vuestra mente mu-
chísimo más de lo que detallo y en-
tonces creeré haberos corrido un po-
co (un poco solamente) el telón del 
escenario del Cursillo para dejároslo 
entreveer. 
Teruel y diciembre de 1927. 
Pedro Rosselló. 
JVo tos rem o la ch eras 
Recibimos la siguiente nota oficio-
sa: 
EL LABRADOR 
«En la sesión.qnc ayer celebró en 
Madrid la Comisión Permanente de 
la Unión de remolacheros y Cañeros 
Españoles, tomó los siguientes acuer-
dos: 
Mantener el criterio ya divulgado 
de que no es remunerador el precio 
de 70 pesetas tonelada y proseguir 
trabajando para que la contratación 
que hoy no se desenvuelve sobre una 
situación normal, desde el instante 
que las fábricas tienen un régimen de 
monopolio efectivo, se modifique o 
revise para restablecer la equidad. 
Dejar en libertad a los cultivadores 
para que firmen contrato, pues en úl-
timo término, si no responde sus 
cláusulas a los principios de justicia 
que deben imperar, podrían ser moti-
vo de revisión, como viene ocurrien-
do con los de inquilinato. 
(N. de la R.) 
La nota oficiosa de la Unión de 
Remolacheros tiene una segunda par-
te que nos consideramos relevados 
de publicar, por ser la respuesta a los 
ataques que se le han dirigido desde 
cierta tribuna, que no es la nuestra. 
NUBòTRfíb Vlòl'lHb 
Ha empezado ya la campaña de 
propaganda social 'católico agraria. 
Nuestros celosos propagandistas 
ya han emprendido su tarea; en aras 
del ideal abandonan sus casas en r i -
gurosos días de frió para visitar sus 
Sindicatos. 
En la mañana del 4 del presente 
mes, salieron con el auto federal los 
Sres. Giménez, Roger y el Inspector 
de Sindicatos D. Pedro Rosselló, con 
dirección a 
SAN MARTIN DEL RIO 
donde nos esperaba la Directiva del 
Sindicato. Después de los abituales 
saludos, entramos en el Domicilio So-
cial, donde comimos en componia de 
la Junta Directiva. Finalizada ésta,pa-
samos al salón de sesiones donde se 
reunierón casi todos los socios del 
Sindicato. 
Saluda el Sr. Presidente de esta Fe-
deración y dá principio a la conferen-
cia: expone la idea de la construcción 
de un almacén Cooperativo, destina-
do a bodega de vinos y depósito de fru-
tas, que son las cosechas más impor-
tantes de este Sindicato. Es discutida 
la materia entre el auditorio y abri-
gamos la esperanza de que esto será 
muy pronto una realidad por lo bien 
unidos que están los socios y por lo 
mucho que lo necesitán, pues cada 
año van aumentando sus viñedos y 
árboles en cantidades considerables. 
Prosigue nuestro conferenciante re-
comendando el almacenaje y la venta 
de sus productos en común, porque 
de este modo se obtienen mayores 
ventajas económicas. Se extiende un 
poco sobre los asuntos que afectan a 
este Sindicato y le sustituye en el uso 
de palabra el prestigioso Consiliario 
de esta Federación D. Alberto Roger. 
Empieza saludando al auditorio y 
continúa ampliando la materia ex-
puesta por el Sr. Giménez; les dá a 
conocer las relaciones que tiene esta-
blecidas esta Federación, sobre la 
venta de fruta, con diversos merca-
dos, españoles y extranjeros. Les po-
ne al corriente de la manera que ope-
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ran actualmente muchos Sindicatos 
haciendo la venta de sus productos 
en común, por mediación de la Fede-
ración, t 
Termina dirigiendo unas palabras 
de entusiasmo alusivas al acto y sa-
len nuestros conferenciantes a tomar 
el coche, acompañados de un nutrido 
grupo de labradores: en compañía de 
los Sres Cura de S. Martín y Coad-
jutor D. Calixto Badules marchamos a 
BÁGUENA 
donde nos esperaban ya reunidos los 
socios de este Sindicato. 
Entramos el espacioso salón del 
Domicilio Social, donde se encontra-
ban reunidos la mayor parte de los 
socios. 
Con un saludo dá principio al acto 
D. Juan Giménez, haciendo resaltar 
con palabras elocuentes la labor de 
la Federación, por medio de la revis-
ta EL LABRADOR; de una manera es-
pecial recomienda su lectura expli-
cando cuales son los fiaes de la men-
tada revista. 
Continúa relatando detalles del 
Congreso Cerealista y ensalza los 
puntos más salientes del mismo. Ante 
la defensa de los intereses del agii-
cultor recita los actos más notables 
del Congreso Remolachero; pasa a 
tratar de las ventajas que se obtienen 
de la adquisición de abonos y semi-
llas por mediación de la Federación; 
pondera las excelencias de las com-
pras al por mayor, puesto que se ad-
quieren mejores precios comprando 
así; trata de las compra-ventas en co-
mún y pondera sus ventajas. 
Como cosa importante hace un de-
finido estudio sobre el aspecto de 
venta de los productos cosechados' 
pues de poco le serviría al agricultor 
cosechar mucho si no pudiese vender 
o tuviese que mal-vender sus pro-
ductos. 
Trata de las patatas en su aspecto 
de venta y menciona el viaje del se-
ñor Contel a Palència para la adqui-
sición de buena semilla de patata; f i -
naliza dando las gracias por la aten-
ción con que le han escuchado, salu-
da al auditorio y este le contesta con 
un estruendo de aplausos. 
D. Calixto Badules empieza a ha-
blar de la magnificencencia de larbol: 
con elocuentes palabras nos relata lo 
que es y ha sido el árbol a través de 
los siglos.—Dice-si una manzana fué 
comida por la primera mujer de la 
que resultó nuestra perdición, en el 
Santo árbol de la Cruz muere el hijo 
de Dios por nuestra redención; la 
raíz es muro de cenfeción en el tron-
co encuentra reposo nuestro cuerpo 
para ser conducido a la última mora-
da; entre los ramos y las hojas en-
cuentran cobijo infinitos pajarillos, 
por su belleza, riqueza y explendor 
es el mayor encante de la naturaleza. 
Llama pueblo rutinario al que pu-
diendo tener árboles no los tiene y 
oíros que teniéndolos los ha abando-
nado y destruido, haciendo desapa-
recer con esto una importante rique-
za; trata de los medios de realizar la 
repoblación de arbolado y formar v i -
vero. 
Señala los dos horizontes más im-
portantes de salida de las frutas; i n -
dicando las variedades que juzga más 
aptas para el terreno y más ventajo-
sas por su producción y buena acep-
tación en el mercado. 
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Estudia que conviene plantar, si pe-
ral o manzano, dá consejos atinadí-
simos, 
Excita a los padres a despertar en 
sus hijos el amor al árbol y recomien-
da el que estimulen a los pequeñue-
los reconociéndoles como suyos los 
árboles que compren con sus ahorros 
y cuiden con cariño. 
Finalmente les estimula a que ha-
gan vivero sindical para obtener 
plantas baratas y abundantemente. 
El público que le ha escuchado 
atento le ofrenda abundantes aplau-
sos. 
El Sr. Roger, empieza saludando; 
pondera las palabras del Sr. Badules 
relata las relaciones adquiridas por 
esta Federación en diversos merca-
dos españoles y extranjeros, con la 
colocación de las manzanas del r in -
cón de Ademúz. 
Habla del éxito que ha obtenido 
esta Federación con la venta de t r i -
gos en común y de los beneficios ob-
tenidos aún por los que no son so-
cios; esta competencia ha motivado 
el que los compradores de trigos se 
hayan tenido que limitar a no ganar 
casi nada por querer pagarlos a igual 
precio que el aclquido por nuestros 
Sindica os y aun así se han quedado 
por debajo de nuestro precio. 
Para conseguir todos los fines que 
se persiguen con la sindicación habla 
de lo sólida unión que enjendra la 
fuerza, con esto termina y se oyen 
abundantes aplausos que se unen al 
grande entusiasmo de nuestros pro-
pagandistas. 
E l Sr. Quintana.—E\ entusiasta y 
culto presidente del Sindicato se le-
vanta a hablar y hace un completo 
resumen de lo expuesto por los seño-
res Giménez, Badules y Roger. 
Entona un himno a la Federación 
que tanto se desvela por el bien de 
sus Sindicatos y estimula a los so-
cios a que correspondan a tal proce-
der, entregándose de lleno a quien no 
tiene otra norma que procurar el 
bien de sus asociados. 
Estimula al aditorío a que prosiga 
en su cariño al árbol que está llama-
do a transformar a Báguena. 
Relata el entusiasmo con que ha 
trabajado para que se planten more-
ras que sirvan de base a una indus-
tria casera, como la sericícola. 
Propone que como resultado de es-
te acto se acuerde la formación del 
vivero sindical, 
E l Sr. Cura Párroco.—Muestra su 
complacencia por el hermoso acto 
que se realiza y que pudiera ser de 
gran eficacia para el porvenir de Bá-
guena. 
Propone, que dada la importancia 
del asunto y que se encuentra en el 
local una inmensa mayoría de socios 
se acuerde considerar el acto como 
Junta general extraordinaria y se 
apruebe; 1.° crear un vivero Sindical; 
2.° Autorizar a la Directiva para que 
arriende los campos necesarios para 
la formación del vivero; 3.° Facultar 
a la Directiva para que realice las 
gestiones necesarias conducentes al 
acto. 
En medio del mayor entusiasmo y 
con vivas muestras de complacencia 
se aprueban estas conclusiones de 
las que toma nota la Directiva. 
A las 8 de la noche marchamos a 
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donde nos esperaba la Directiva del 
Sindicato, entramos en el Domicilio 
Social donde cambiamos impresiones 
con los socios, dándoles a conocer la 
labor de esta Federación acerca de 
los diversos asuntos concernientes a 
sus Sindicatos. 
Con fraternal despedida nos mar-
chamos en dirección a la Ciudad de 
los Amantes contentos y satisfechos 
de haber pasado el día en tan grata 
compañía de nuestros hermanos en 
Sindicación. 
La Federación Turolense está ad-
quiriendo una magnitud enorme; el nú-
mero de Sindicatos va creciendo con 
mucha celeridad, las operaciones que 
está haciendo son inmensas, cada 
año el consumo de abonos es mucho 
mayor y ésta es la prueba evidente de 
que nuestros asociados están conven-
cidos por la experiencia de la gran 
cuantía de productos cosechados 
utilizando fertilizantes que está ga-
rantizada su pureza y que en inmejo-
rables condiciones los está sirviendo 
ésta Federación; ya que su fin no es 
otro que beneficiar a la agricultura y 
en particular al agricultor amigo del 
orden y de la paz, ya que sin escrú-
pulos ni egoísmo ha entrado en la 
gran casa social que mejora la con-
dición de los humildes, porque de 
ellos se compone y abre los brazos 
cariñosamente a todà persona social 
cristianamente justa. 
0 ímm M f l i l U É 
José Ma. Contel 
LAS CONCLUSIONES APROBADAS 
(Continuación) 
La cantidad de líquido que ha de 
pasar por los tubos del organismo 
vegetal para la formación de la uni-
dad de maria seca, será menor cuan-
do las disoluciones en el suelo sean 
más concentradas, dentro de ciertos 
límites determinados por su tonici-
dad, comparada con la de los jugos 
celulares de las plantas. 
Hay que aplaudir los planes de la-
boreo ideados de la tierra, debidos a 
los ingenieros agrónomos españoles 
Sres. Cascón^Arana, Benaiges y Ri-
druejo y ^ otros experimentadores 
científicos y prácticos, por ellos idea-
dos y experimentados con el designio 
de hacer espacio para almacenar el 
agua de lluvia caída en nuestros cl i-
mas secos y de conservarla todo lo 
posible en la tierra a disposición del 
vegetal, así cómodas labores del cul-
tivo en la siembra para evitar que se 
evapore ci agua que se había conse-
guido retener. Con estas labores per-
feccionadas y en tierras de fondo y 
de buenas condiciones físico-quími-
cas, se llega a poder utilizar el máxi-
mo de la cantidad de agua, perdién-
dose siempre una parte importante 
por la evaporación e infiltración a las 
capas inferiores del suelo adonde no 
tengan acceso las raíces de las plan-
tas. 
CUARTA.—Generalmente los nue-
vos proceaimientos del cultivo reco-
mendados se han especializado en 
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dar importancia exclusiva o predo-
minante a las labores del suelo, a la 
forma de efectuar las siembras, no 
entrando en las consideraciones de 
fertilidad, que no consiste solimente 
en la cantidad de principios nutriti-
tivos que contiene el suelo, si no que 
estriba en otras cualidades, principal-
mente en la constitución física y pro-
fundidad de la capa homogénea y 
en la constitución o naturaleza del 
subsuelo, en el clima, por la cantidad 
de agua que llueve y su distribución, 
por los vientos reinan es y por las 
temperaturas críticas; es decir, por lo 
que actualmente se denomina Ecolo-
gía vegetal. 
Escogiendo algunas modalidades 
de las preconizadas en los nuevos 
procedimientos enumerados en la 
anteconclusión primera, ei de la pe-
queña cantidad de semilla, por ejem-
plo, este extremo se funda en el ahi-
jamienío que tratan de obtener sim-
plemente por las operaciones que re-
comiendan, como el aparcado, etc. 
etc., cuando en realidad este fenóme-
no es función principalmente de la 
fertilidad definida como antes se ha 
hecho, y lo prueba así la diferente 
cantidad de semilla que en los culti-
vos tradicionales se emplea, aun efec-
tuando las labores de la misma ma-
nera, según las diversas circunstan-
cias de clima y suelo. 
El asurado de los rereales se pro-
duce más generalmente cuando se 
emplean semillas en poca cantidad y 
la planta no ahijada convenientemen-
te, o bien cuando lo hace de un mo-
do desigual, si debido a la constitu-
ción del suelo y a la época de la 
siembra no se expanden las raices de 
un modo conveniente. 
En general, puede decirse que para 
poder nutrir una espiga de doble nú-
mero de granos que otra, se necesita 
doble cantidad de líquido portador de 
substancias minerales del suelo, y 
una caña que puede dejar pasar cier-
ta cantidad de líquido por sus vasos, 
no permite pasar doble cantidad, 
constituyendo este hecho una senci-
lla cuestión de hidraúlica. Esto se 
puede corregir por consiguiente con 
más semillas que produzcan más ca-
ñas y espigas más pequeñas; con 
substancias fertilizantes que concen-
tren los jugos, o con ambas cosas 
bien combinadas, y también con una 
distribución adecuada de las plantas 
en el suelo. 
Debe experimentarse muy cuidado-
samente el uso de semillas de varie-
dades de ciclo corto antes de reco-
mendarlas, pues observando el modo 
de producirse este fenómeno del asu-
rado se vé que en la cebada se pre-
senta más frecuentemente que en el 
trigo, siendo la primera de cielo más 
corto que en el segundo. 
Los agricultores se precaven del 
asurado en la cebada abonando con 
estiércol y sembrándola sobre el bar-
becho, pues sabido es que a esta plan-
ta se le da preferencia en estas ope 
raciones. 
En cnanto al desarrollo de la puc-
cinia (roya) observada en las siem-
bras ralas o en las distancias exces -
vas, puede abedecer a que no pudien-
(Continuará) 
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